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1 Ce recueil de souvenirs et hommages, en prose et en vers, de collègues, familiers et amis
du hâfiz et chanteur populaire du Khawaling (sud du Tadjikistan) Sayyid ‘Alî Wâlîzâda
(1900-1971), offre sur son œuvre une suite de brèves évocations. En dépit – ou à cause – du
caractère  extrêmement  conformiste  de  cette  œuvre  à  la  gloire  de  la  collectivisation,
nourrie de souvenirs  doloristes  de la  période des émirs,  ces  évocations documentent
utilement  le  milieu  des  lettres  et  des  arts  du  Tadjikistan,  et  ses  sociabilités  bien
particulières, pendant les deux premiers tiers du 20e s.
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